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ABSTRAK
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, dan pengaruh profitabilitas dan
leverage operasi memanfaatkan praktek perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
selama tahun 2000-2006. Perataan laba merupakan bagian dari manajemen laba yang dihasilkan dari konflik
kepentingan antara principal (pemegang saham) dan agen (manajemen).
Sarana analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik, digunakan untuk mengetahui
pengaruh variabel independen yaitu, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage operasional, pada
status- status pendapatan perataan laba. Status perataan laba didasarkan pada index Eckel.
Ada tiga temuan utama, yaitu (1) ukuran perusahaan tidak mempengaruhi praktek perataan laba, (2)
profitabilitas mempengaruhi praktek perataan laba, dan (3) leverage operasi tidak mempengaruhi praktek
perataan laba.
Kata kunci : Perataan laba, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage operasi. 
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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aimed to determine whether the size of the company, and the influence of profitability and
operating leverage utilize income smoothing practices in manufacturing companies listed on the Stock
Exchange during the years 2000-2006. Income smoothing is part of the profit generated from the
management of conflicts of interest between the principal (shareholders) and agents (management).
Means of analysis used in this study was logistic regression, is used to determine the effect of independent
variables, firm size, profitability and operating leverage, the income statuses income smoothing. Status is
based on income smoothing index Eckel.
There are three main findings, namely (1) the size of the company does not affect practice income
smoothing, (2) profitability affects the practice of income smoothing, and (3) operating leverage does not
affect practice income smoothing.
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